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Plànol 01.   Situació i emplaçament.     







Plànol 05.  Mòdul 4: Prefabricat de truges parideres.     
Plànol 06.  Nau 5: Quarantena de llavores.     










Plànol 11.  Nau  de  gestació  adaptada  a  la  Llei  de  Benestar  Animal  amb 
màquines d’alimentació electrònica. Model 1 Nedap‐ Velos (E1). 
   
Plànol 12.  Nau  de  gestació  adaptada  a  la  Llei  de  Benestar  Animal  amb 
màquines d’alimentació electrònica. Model 2 Skiold (E2). 
   
Plànol 13.  Nau  de  gestació  adaptada  a  la  Llei  de  Benestar  Animal  amb 
màquines d’alimentació electrònica. Model 1 (E1) + Ampliació. 
   










Títol:  Estudi  tècnic‐  econòmic  de  l’adaptació  a  la  Llei  de  Benestar  Animal  d’una  explotació 
porcina de la comarca d’Osona i posterior valoració de la seva implementació. 

















model Nedap  en  grup dinàmic de  truges  sobre  sòl  amb  jaç de palla. Una decisió no massa 
extesa  en  granges  del  sud  d’Europa  on  se  sol  preferir  l’slat  de  formigó  i/o  superfície 
pavimentada,  però  imprescindible  perquè  aquesta  explotació  pogués  aconseguir  una millor 
gestió de les dejeccions ramaderes i  assegurar una millora agronòmica de les terres de conreu.  
 
El  treball  conclou  amb  el  seguiment  del  desenvolupament  de  l’alternativa  escollida  i  una 
valoració dels canvis derivats de l’adaptació al Benestar Animal després del primer any i mig en 
ús. Les millores obtingudes en termes de maneig, funcionament de la granja, salut dels animals 
i  índex productius  són  remarcables. D’una banda, cal destacar el  fet de  tenir un nombre de 
coixeres molt menor respecte les granges amb superfície dura, així com la facilitat i rapidesa en 
els parts degut al benestar. De  l’altra,la reducció del volum de purí,  l’increment de  la  fracció 
sòlida i la disponibilitat de compost per al camp. Per això, no és exagerat observar el jaç amb 














Since  the  publication  of  the  Animal  Welfare  Act  RD  1135/2002  on  October  31st,  which 
regulates the three key aspects of pig production – housing systems and buildings permitted; 
obligatory  training  of  farmers  and  animal management  –  all  newly  constructed  farms  have 
been projected  in accordance with  it. Existing  farms have had  to adapt  their  facilities under 
threatened closure if the requirements were not met. 
 




dynamic group of sows on straw  litter has been chosen. Such an option  is not widespread  in 
farms of the South of Europe, where concrete slat and/or paved surface is preferred; however, 


















tres aspectes clau de  la producció porcina‐   sistemes d’estabulació  i construccions permeses; 






la Llei de Benestar Animal en una explotació porcina de  la comarca d’Osona,  les dades de  la 





 Realitzar  un  estudi  de  l’estat  inicial  de  l’explotació  per  determinar  quines  instal∙lacions 
estan fora de la Llei de Benestar Animal i s’han d’adaptar.  
 Marcar  les  línies  de  previsió  de  creixement  sobre  les  quals  es  plantejarà  l’adaptació  al 





















• En quant al tipus de sòl, es planteja  la  innovació de  la zona de repòs amb  jaç de 
palla,  el  qual  és  acceptat  per  normativa  però  gens  extès  en  ramaderia  porcina 
intensiva del sud d’Europa.  
 
 Plantejar  les  fases  d’execució  per  tal  que  el  desenvolupament  de  l’alternativa  escollida 
alteri el menor possible el funcionament de la granja.  
 


















A  l’Oest de  l’explotació es  localitza el Pla d’Interès Natural Riera de Sorreigs  (SRG142), a una 
distància  d’uns  2.000m  L’espai  no  es  veu  afectat  per  la  presència  de  l’explotació.  No  es 
localitza cap indret d’interès natural. 
 
























Disposa d’aigua  corrent procedent de  la xarxa de  subministrament municipal, en quantitat  i 
qualitat  suficient  per  a  satisfer  les  necessitats  de  la  totalitat  del  bestiar  de  l’explotació 
ramadera. 
 
Veure Annex 3- Plànols: 01 Situació i emplaçament. 




























En el càlcul de les URP a l’hora de classificar l’explotació dins del corresponent Annex, únicament es 
comptabilitzen els animals reproductors, ja que les fases de cria i recria es consideren incloses dins de les fases 
productives de l’explotació.   
 




































els  dipòsits.  Una  petita  part  de  les  dejeccions  de  les  vaques  lleteres  també  són  en  forma 
líquida.  
Aquestes  instal∙lacions  d’emmagatzematge  es  troben  degudament  impermeabilitzades, 
garantint que no es produeixin filtracions al sòl, subsòl i aqüífers propers i tenen una capacitat 





Les dejeccions  sòlides del bestiar boví   es  retiren  cap al  femer del qual disposa  l’explotació 
ramadera, amb una autonomia d’emmagatzematge superior a 6 mesos. La fracció sòlida de les 
dejeccions, els fems, es transforma en compost a  la planta de compostatge de  la qual també 
disposa  l’explotació.  Part  del  compostatge  obtingut,  s’aplica  als  camps  de  l’explotació  més 
necessitats de matèria orgànica. A la resta de la terra pròpia i a la  llogada per la producció de 
farratge,  s’hi  aplica  el  purí.  La  resta  del  compost  ‐  fracció  majoritària  ‐  es  ven  fora  de 











Departament  d’Agricultura  Ramaderia  i  Pesca  de  28%  en  porcs  d’engreix  i  21%  en  porcí 
reproductor. 
 
Veure Annex 1- Dejeccions , pàgina 1. A1.1.1. Adhesió al pla de gestió conjunt de l’Agrària Plana 
de Vic i Secció de Crèdit, SCCL. 
Veure Annex 1- Dejeccions, pàgina 2. A1.1.2. Reducció de Nitrogen en porcí d’engreix. 
Veure Annex 1- Dejeccions, pàgina 3. A1.1.3. Reducció de Nitrogen en porcí reproductor.  
 
‐ L’explotació genera un total de 25.325,10 kg N anuals sense aplicar la reducció.  













27,24 Ha  Terra  de  lloguer  al  mateix  municipi  destinada  a  producció  de 
farratge. 
12,08 Ha  Terra  de  lloguer  a municipis  propers  destinada  a  producció  de 
farratge. 








Consultar Annex 1- Dejeccions. A1.1.4. Gestió anual de dejeccions i nitrogen – Situació Inicial, 








Tot  i que  la Llei de Benestar Animal no va entrar en vigor fins  l’1 de gener de 2013, no és, en 











































Tamany del grup  Espai per verra    Tamany del grup  Espai per verra 
2 ‐ 5 truges  1,81 m2    2 ‐ 5 truges  2,48 m2 
6 ‐ 39 truges  1,64 m2    6 ‐ 39 truges  2,25 m2 
















































2 ‐ 5 truges  1,81 m2  0,95 m2  Resta de superfície 
6 ‐ 39 truges  1,64 m2  0,95 m2  Resta de superfície 












2 ‐5 truges  2,40 m2  1,3 m2  Resta de superfície 
6 ‐ 39 truges  2,25 m2  1,3 m2  Resta de superfície 






































































































































































 Càrrega  del  bestiar:  Transportista  i  ramader  són  corresponsables  d’una  correcta 
manipulació durant la càrrega. 











A  part  de  les  lleis  relatives  al  Benestar  Animal,  també  n’hi  ha  d’altres  que  són  d’obligat 

















 Reial  Decret  1135/  2002,  de  31  d’octubre,  referent  a  les  normes  mínimes  per  la 
protecció dels porcs. 
 Reial Decret 324/ 2002, de 13 de setembre, que modifica el Reial Decret 324/ 2000. 




 Reial  Decret  261/  1996,  de  16  de  febrer,  de  protecció  de  les  aigües  contra  la 
contaminació produïda pels nitrats procedents d’explotacions agràries. 



























el  deslletament‐  s’engreixen  a  la  mateixa  explotació.  A  més,  es  disposa  de  1.000  places 



































 Distribució i mides: Veure Annex 3- Plànols. 03 Nau 1: Truges de cobrició.  
 Construcció i detalls:  
• Consta de 2 rengles de gàbies, un de 46 gàbies i l’altra de 44.  
• Disposa  de  2  passadissos  laterals  d’alimentació  al  davant  de  les  gàbies  i  un 
passadís  de  maneig  per  la  inseminació  darrera  les  gàbies,  a  la  zona 
engraellada.  
• Els  engraellats  són  de  formigó  de  2,5m  d’amplada,  dels  quals  0,7  es  troben 
sota la gàbia de la truja. 
• Construcció de paret d’obra de 15 cm de gruix.  





















• L’estructura és de bigues de  formigó prefabricades  tipus  isostàtiques, que es 


























































































Nau  1  2 3 Mòdul 4 6  TOTAL























• Una setmana abans de  la data prevista per al part, es passen als  locals de maternitat 
(naus 3 i 4), on romandran dins les gàbies, fins que es deslletin els garrins.  














la  quarantena  adequada  perquè  els  animals  estiguin  preparats  per  fer  front  a  la 
càrrega sanitària de la granja (nau 5).  
• Les  granges  de  procedència  de  les  llavores  de  reposició  són  granges  de  sanitat 
comprovada, apartades d’altres granges i amb controls molt més rigorosos, per tal de 
servir  animals  nets  i  en  bones  condicions  i  així  evitar  la  transmissió  de malalties  o 
infeccions a la granja on de destí.  
 En  la situació  inicial,  la quarantena no està suficientment apartada de  la granja de 






• A  la  gestació  i  a  la  cobrició  de  les  truges  està  automatitzada  amb  dosificadors 
individuals per cada truja i se’ls subministra un cop al dia.  
• A  les  parideres,  l’alimentació  es  fa  de  forma  manual  per  poder  controlar  els 
consums  de  pinso.  És  subministrat  2  cops  al  dia  i  3  durant  l’època  d’estiu.  A 
aquests animals que estan alletant els garrins,   al mateix moment de repartiment 
















 La  granja  funciona  segons  el  sistema  de  maneig  de  bandes  de  3  setmanes.  Sistema 

























• Inseminació  (dilluns  i  dimarts)  de  les  truges  deslletades  el 
dimecres a  la  tarda o dijous matí. Alguna cal  fer‐la diumenge el 
vespre i, altres de més tardanes, durant la setmana.  
• Com que el cicle de  la truja és de 21 dies, cal parar esment a  les 
inseminades  del  darrer  lot  (3  setmanes  enrere)  per  si  alguna 
d’aquestes repeteix el cicle.  








• Per  tal d’aconseguir el major  control humà possible del procés, 
s’agrupen  parts.  És  a  dir,  se  sincronitzen  les  truges  de manera 













Infraaprofitament excessiu de  les  instal∙lacions, sobretot de  les parideres que, per a més 
inri, són les instal∙lacions més cares de les granges de truges. 
 
 Per  aquest  motiu  i  per  poder  treure  el màxim  rendiment  de  l’explotació,  un  cop 















Són  truges  de  la  raça  Large  ‐  White  x  Landrace,  amb  un  percentatge  baix  de  Duroc. 
Comercialment són denominades Syra.  
 
Veure dades i característiques a l’Annex 1- Genètica, pàgina 9. A1.2.1. Gene+ Truges 
productores.  
 
 Totes  les  truges  són  cobertes   mitjançant  inseminació artificial.  Les dosis de  semen es 
compren  a  una  empresa  especialitzada  que  disposa  de  diversos  verros  de  races  i 
característiques diferents. El semen utilitzat en aquest cas és de la raça Pietrain. 
 






















L’adaptació  a  la  Llei  de  Benestar  Animal  es  planeja  conjuntament  amb  la  previsió  de 






 Unificació  de  les  zones  de  producció  per millorar  el maneig  i  la  sanitat  per  evitar 
contagis entre animals en diferents fases. 
 Obtenció  de  més  dejeccions  sòlides  (fems,  susceptibles  de  transformar‐se  en 


































Entenent  per  dies  punta  aquells  de  canvis,  neteja  i  desinfecció  de  les 




hi  els  anteriors  (ara  reconvertits  en  parideres)  més  els  necessaris  derivats  de 
l’ampliació.  
• Serà necessari espai de deslletament per 4 lots de garrins i així poder entrar‐los a 
l’engreix  amb  9  setmanes  de  vida,  amb  un  pes  de  20‐21kg.  D’aquesta  manera 























4. Augment  de  les  dejeccions  ramaderes  de  fracció  sòlida  i  disminuir  el  purí  per  a 
aplicar compostatge als camps de conreu millorant‐ne les condicions agronòmiques.  
• Per aconseguir l’objectiu cal estudiar la viabilitat de la implementació del Benestar 
Animal  amb  sòl  amb  jaç  de  palla  que  és  l’únic  que  permet  generar  fems  en 
comptes de purí. 
 
Per seguir els comentaris següents veure conjuntament amb Annex 1- Dejeccions, pàgina 
6. A1.1.5. Gestió anual de dejeccions i nitrogen- Ampliació de la granja a 420 truges i 











































































Degut  al  posicionament  en  quant  al  tipus  de  ramaderia  i  agricultura,  però  també  al  social, 
l’objectiu de  l’explotació a curt  i  llarg termini és obtenir més dejeccions sòlides  i disminuir el 
purí. Aconseguir  l’objectiu  passa  per  l’elecció  del  tipus  de  sòl  –  tema  llargament  estudiat  i 
























La  idea  és  traspassar  el  mètode  de  jaç  de  llit  acumulat,  freqüentment  utilitzat  en  les 
explotacions bovines de llet, a l’explotació de truges:  
• Es  tracta  d’aconseguir  un  matalàs  tou  on  reposa  l’animal  per  l’acumulació  de  la 














































• Ingesta  variable.  En  alguns  casos  existeixen  variacions  de  consum  extremes,  només 
mengen  bé  el  65%  del  grup.  S’han  de  treure  un    10‐  15%  de  les  truges  del  grup  a 
gàbies. 
• Malbaratament de pinso del 10% que suposa un sobrecost econòmic important. 









































foto 5. Gàbies de lliure accés. foto 6. Gàbies de lliure accés. 
 



























protegir  de  les  agressions.  Quan  el  nombre  d’animals  que  sempre  han  estat  en 
Benestar Animal va augmentat, el percentatge de  truges que  resten  sempre dins  les 
gàbies disminueix. 













• Mal aprofitament dels m2 construïts. Sobretot abans no s’acceptés  la superfície de  la 
gàbia com a espai útil.   
• És car de material i de construcció.  









foto 7. Alimentació amb caiguda lenta. foto 8. Alimentació amb caiguda lenta. 
 
Sistema molt similar al de l’alimentació a terra. La diferència rau en què el pinso es deixa caure 
































foto 9. Alimentació electrònica. foto 10. Alimentació electrònica. 
 








• Sistema  que  permet  treballar  amb  grups  estàtics  i  dinàmics.  El  volum  de  truges  el 


























‐ Mida  raonable de  les  zones de descans perquè  surtin calaixos14 prou acollidors  i 
funcionals on  les  truges estiguin  còmodes  i protegides  i no  l’utilitzin de  zona de 






‐ El  funcionament del detector de  zels  és  simple: Un  lector de  xips  instal∙lat  a  la 




Veure foto 12. 
• Per  assegurar  un millor maneig  i  una  bona  adaptació  de  les  truges  a  les màquines 
d’alimentació  electrònica,  és  imprescindible  disposar  d’una màquina  d’entrenament 
de llavores perquè aquestes aprenguin gradualment el funcionament de les màquines.  


















• El  sistema  d’alimentació  és  programable  dia  a  dia.  Funciona  en  diferents  corbes 
d’alimentació  (llavores,  truges  grasses,  truges  primes,  normal)  i  a  cada  truja  se  li 
adjudica  la  corba  corresponent.  Com  que  se’n  fa  un  control  de  consum  diari,  quan 
aquest  varia,  salta  l’alerta,  evitant  així  complicacions  i malalties  que  d’altra manera 
podrien passar inadvertides. 

















• Cal  un  aprenentatge  del  bestiar.  Cal  ensenyar  a  les  truges  el  funcionament  de  les 
màquines: dedicació que dura entre 4 i 5 dies a l’inici de l’entrada en funcionament. 
• Sistema  complex  que  comporta  un  alt  risc  d’avaries.  Per  això  és  imprescindible 
disposar d’un servei tècnic potent, eficient i, si pot ser, proper.  
• Inversió inicial elevada, tot i que no és el més car. 
• Hi ha animals que no s’acostumen a  la  implementació inicial (molt pocs, entre  l’1 i el 
2%). Depèn del model però també de la paciència del granger. 







 La  possibilitat  de  creixement  màxim  sense  que  les  instal∙lacions  n’esdevinguin 
obsoletes massa aviat. Per a més detall consultar punt (4.4). 










figura 2.Estat Actual. 1)Gestació a adaptar a BA. 2)Parideres existents. 3)Garrins delletats. 
Veure Annex 3- Plànols: 04 Truges de gestació, per a més detall. 
 








figura 3.Espai de creixement disponible.  
















‐ En  les  condicions actuals de  truges  en gàbies  i  control  individualitzat del 
pinso, una truja menja entre 1.200‐ 1.300 Kg de pinso a l’any.  
‐ Afegint‐hi un augment del 10% del pinso, degut al desaprofitament, a  la 
ingesta  excessiva  de  les  truges  dominants  i  al  fet  de  no  poder 
individualitzar el consum de pinso per truja.  
‐ Com  que  el  preu  de  pinso  de  gestació  està  als  volts  de  0,25€/Kg.  Això 
representa (1.200 x 0,25 x 0,1 ) una pèrdua de 30€/ truja i any.   
 








































figura 4.Nau de gestació adaptada al BA per a sistemes A, B i D. 




• La distribució de  la nau amb aquest  sistema no queda de  forma  correcta. Hi ha 
patis  que  gairebé  no  disposen  d’espai  amb  engraellat  i  propicia  que  les  truges 
vagin massa brutes. 












• Hi  ha  4  rengles  de  gàbies.  D’aquests  4  rengles  se’n  podrien  aprofitar  les 
menjadores  i els ancoratges de 2 per a adaptar‐hi  les gàbies de  lliure accés,  fent 
servir així el sistema d’alimentació actual.  
• Si  es  prescindeix  de  les  zones  on  hi  ha  les  corralines  dels  verro,  es  podrien  fer 
















figura 5. Naus adaptades al BA per a sistema (C) gàbies de lliure accés. 
























l’altra banda de  la nau  construïda, però amb aquest nou  rengle  ja no es podria 
treballar amb jaç de palla i les dejeccions de totes les truges serien amb purí.  
• A  la nau de gestació actual, en què es passava dels 4 rengles actuals a 2,  i   tenint 
en compte amb la última interpretació del Ministeri, en la qual s’accepta l’interior 












‐ Encofrats per disposar de  fossa  i  col∙locar els  slats  sota  les noves gàbies 
instal∙lades.  
‐ El  rengle  de  gàbies  que  es  col∙locaria  a  dins  la  nau  de  gestació  actual, 







figura 6.Naus adaptades al BA per a sistema (C) gàbies de lliure accés + ampliació futura. 
Veure Annex 3- Plànols: 10 Nau de gestació adaptada a la llei de benestar animal amb gàbies de lliure accés 
























• Un  cop  instal∙lades  les  màquines,  l’espai  de  separació  i  les  particions  de  PVC, 
quedarà  espai  insuficient per  encabir  les mateixes  truges que hi ha  actualment, 
amb el ben entès que, la zona de separació haurà de disposar d’espai  suficient per 
a 25 truges, que és el volum d’animals d’un lot actual. 
• Per  instal∙lar  les dues màquines d’alimentació electrònica  caldrà  treure  totes  les 
gàbies  existents,  menjadores,  transportadors  de  pinso,  balles  de  separació  i 
corralines per deixar la nau completament buida. Després se’n decidirà la ubicació, 
així com de  les zones de  repòs  i zona de separació. Tenint en compte el volum  i 
maneig de  la granja, s’utilitzarà un sol grup dinàmic,  i per  tant, caldrà  la zona de 
separació per a ubicar‐hi els animals que requereixin tractaments específics. 
• En funció del model de màquina d’alimentació electrònica, la ubicació d’aquestes i 
el  disseny  a  la  zona  de  gestació  amb  B.A.  canviarà.  Però  en  tots  els  casos*,  es 
poden posar les 2 màquines i la zona de separació a la nau on actualment hi ha la 







cens,  i disposant d’espai per un futur, caldrà construir un  local al costat de  la nau 
actual de gestació. Aquest local tindrà unes dimensions de 10 m d’amplada i 49,10 
m de  llargada, amb terra pavimentat  i on es farà  jaç de palla. Aquest estarà 1 m. 
per sota del terra del local actual on hi haurà les màquines i les truges hi accediran 
a  través  d’un  passadís  amb  escales  de  replà  ample  i  graons  d’entre  25  i  30  cm 
d’alçada.  Així  la  zona  de  jaç  quedarà  molt  més  avall  per  a  poder  fer‐hi  jaç 
acumulat.  S’espera  que  amb  aquest  disseny  i  distribució  les  truges  estiguin  la 
major part del temps a la palla, reposant i socialitzant‐se. Aquest local serà senzill i 










figura 11. Naus adaptades al BA per a sistema (E) Màquines electròniques Model 1 Nedap-Velos. 
Veure Annex 3- Plànols: 11 Nau de gestació adaptada a la llei de benestar animal amb màquines 




figura 12.Naus adaptades al BA per a sistema (E) Màquines electròniques Model 2 Skiold. 
Veure Annex 3- Plànols: 12 Nau de gestació adaptada a la llei de benestar animal amb màquines 













































  *Preus de 2012. 
 Possibilitats d’ampliació de futur amb alimentació electrònica: 
• Per fer l’ampliació prevista després d’implementar el Benestar, aquest sistema facilita 
àmpliament  les  accions  futures. Únicament  caldria  d’instal∙lar  2 màquines més,  de 





figura 13. Naus adaptades al BA per a sistema (E) Màquines electròniques Model 1 Nedap-Velos + Ampliació. 
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Veure Annex 3- Plànols: 13 Nau de gestació adaptada a la llei de benestar animal amb màquines 




figura 14 . Naus adaptades al BA per a sistema (E) Màquines electròniques Model 2 Skiold + Ampliació. 
Veure Annex 3- Plànols: 14 Nau de gestació adaptada a la llei de benestar animal amb màquines 
electròniques, per a l’ampliació prevista. Model 2 Skiold. 
 
 Inconvenients: 
Els  principals  inconvenients  d’aquest  sistema  són  l’adaptació  inicial  del  animals  i  la 






Després  de  l’explicació  de  tots  els  sistemes,  subratllant  els  avantatges  i  inconvenients  de 







 Assegura un control màxim del consum de pinso per animal en  funció de  les  seves 




d’alimentació  electrònica  és  més  econòmic  que  el  de  gàbies  de  lliure  accés,  però 
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 El  nombre  de  coixeres  disminueix  considerablement  perquè  es  disposa  de  més 





















 El coneixement  i proximitat de  les cases comercials que fan  la venda  i el servei post‐
venda.  
 El manteniment i reparacions d’aquests. 




























• L’alimentació és administrada per un vis sens  fi que va dosificant el pinso dins  la 
menjadora cada temps determinat (programable).  











‐ Si  no  ha  menjat,  les  portes  queden  bloquejades  i  pot  menjar  amb 
tranquil∙litat.  




• El  sistema  de  separació  és  independent.  Quan  les  truges  surten  accedeixen  al 
passadís que comunica  les diferents màquines, amb un màxim de 6 unitats per a 
unitat  separadora,  fins  a  arribar  a  la  unitat  de  separació  propiament.  Aquesta, 
gràcies a una antena, identifica el xip de la truja i,  en funció de les necessitats del 
granger, l’animal se separa o segueix dins el grup.  




• Si  la unitat  separadora detecta el pas d’un animal, perquè  s’obra  la porta,   però 
l’antena no detecta  cap  xip, automàticament  se n’activa  la  separació. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix separar animals que han perdut el xip o no els funciona.  








• No  hi  ha manteniments  fixes  com  l’engreixament  de  pistons,  coixinets  o  peces 
mòbils. Normalment l’únic que cal canviar són les molles de la porta d’entrada.  
• L’únic  pistó  pneumàtic  de  la  instal∙lació  és  a  la  unitat  separadora,  i  tan  sols 











Fet  que  facilita  el  muntatge  estructural  i  elèctric  de  les  màquines  perquè  es 
connecten en sèrie. El cos de les màquines queda col∙locat sobre el paviment i les 
portes d’entrada l’slat, per aconseguir que sigui net. 
• Aquesta  organització  crea  una  zona  calenta.  Per  aquest  motiu,  la  granja  es 
dissenya de tal manera que quan  les truges surtin de  la unitat separadora havent 













• En  canvi,  els  distribuïdors  argumenten  el  contrari,  que  en  no  portar  pistons 
pneumàtics, s’evita el soroll d’aire d’aquests en obrir‐se i les truges no s’espanten.  

















• Es  necessita  a  més,  que  la  instal∙lació  d’aire  comprimit  arribi  a  cada  màquina 
perquè la màquina disposa de 4 pistons pneumàtics, dos a les portes d’entrada, un 
la menjadora i un a la unitat separadora.  






• Al  mateix  moment  es  dosifica  una  porció  d’aigua  (també  programable)  a  la 
menjadora,  gràcies  a una  electrovàlvula. De manera que  la  truja pot menjar  en 
moll  i  amb  molt  volum  d’aigua.  Un  cop  acabat,  la  menjadora  s’amaga.  Així 
s’aconsegueix que: 
‐ L’animal  quedi  satisfet,  tip  i  tingui menys  ganes  de  tornar  a  entrar  a  la 
màquina. 
‐ Que no hi hagi truges que vulguin tornar a entrar per escurar alguna resta 











escurar  res,  les  portes  d’entrada  s’obren  altra  vegada  permetent  el  pas 
d’un animal nou.  
‐ Si  l’animal  que  entra  no  ha  menjat:  un  cop  a  dins  i  amb  les  portes 
tancades, la menjadora s’obre i pot menjar amb tranquil∙litat.  













• Manteniment  periòdic  degut  a  l’elevat  nombre  de  peces  mòbils  i  sistema 
pneumàtic. 
• Moltes peces de desgast, que s’han de canviar de forma regular.  
• Molts  cables  i  tubs,  que  tot  i  estar  protegits,  són  accessibles  als  ratolins 
supervivents del control de plagues, provocant averies. 




• Disposar de separació a cada màquina dóna més opcions de distribució a    la nau, 
però  la  zona de  separació  segueix exercint de  límit  ja que  les màquines han de 
comunicar amb aquesta.  
• S’aconsella  col∙locar  la  màquina  sobre  l’eslat,  fet  que  també  condiciona 
l’organització.  
• Si una màquina no  funciona,  la  resta pot  seguir alimentant, perquè  treballen de 
manera independent. 
• Hi  ha  diferents  punts  calents. A  cada màquina  hi  haurà  baralles  i  competència, 
amb  l’estrès que això comporta, malgrat  tot, com que  les màquines poden estar 
separades, queda dilatat.  
• Gran dificultat per a possibles ampliacions i disseny de la granja. En no agrupar les 






• Com  que  les  portes  d’entrada  a  la màquina  queden  sempre  obertes,  les  truges 
accedeixen amb més facilitat a l’interior de la màquia.  





• En  canvi,  el  cost  de  manteniment  i  averies  és  superior  i  significatiu  perquè 
incorpora moltes més peces mòbils i instal∙lació pneumàtica.  






















































2. Col∙locació de la grava i compactació.      
3. Confecció de les sabates, col∙locació dels pilars.    
4. Pavimentació del terreny.          
5. Muntatge de l’estructura metàl∙lica.       





















entrenar  les  truges  engegades  a  la nau nova, perquè mengessin  a  les màquines. No  se 
subministrava  més  menjar  del  que  les  truges  aconseguien  a  les  màquines.  Així 
l’aprenentatge era més ràpid. 
 




màquina com  les d’alimentació electrònica que hi ha a  la granja, però només  les portes 
d’entrada i sortida, sense control de xips, ni corrent elèctrica, ni antenes, ni aigua. La seva 
única  funció  és  ensenyar  a  les  truges  a  entrar  a  la màquina,  conèixer  que  a  dins  hi  ha 
l’alimentació  i  a  sortir‐ne.  Així,  les  llavores  que  s’engeguin  al  grup,  ja  no  s’hauran 
d’ensenyar de nou. 
 
6.  Finalització  del  muntatge  de  totes  les  instal∙lacions,  canvi  de  la  resta  d’slats  i 
aprenentatge dels animals. Setembre‐ octubre 2012. 
Es  va  esperar  fins  haver  passat  les  truges  a  parideres,  per  acabar  de  buidar  la  nau  de 
















Després de 18 mesos de  l’adaptació a  la  llei de Benestar Animal a  la granja,  la valoració de 









 Actualment  quan  s’arriba  a  la  granja  al  matí,  un  cop  alimentades  les  truges  de  la 
cobrició  i  parideres,  es  comprova  via ordinador  si hi ha  cap  truja de  la  zona de  les 
màquines que no hagi menjat i,si és el cas, s’investiga que aquesta truja no tingui cap 
incidència (coixera, malaltia...). 
 Les  tasques  típiques  de  la  granja,  com  ara  tractaments  i  vacunacions  dels  animals, 
segueixen igual:  
• Quan  cal  vacunar  totes  les  truges  en  gestació,  que  es  troben  a  la  gestació 
adaptada a la llei de Benestar Animal, es treuen les truges que hi ha a la zona 
de  la  palla  i  s’allotgen  totes  a  la  nau  on  hi  ha  les  màquines,  així  són  més 
accessibles i de més fàcil tractar.  
• Si  només  s’ha  de  tractar  uns  animals  determinats,  es  demana  a  la  unitat 









 L’adaptació  dels  animals  a  la  màquina  es  fa  progressivament,  primer  es  deixen  les 


















































Veure Annex 1- Dejeccions. A1.1.6. Gestió anual de dejeccions i nitrogen – Després de 





 Es  treu  menys  purí  del  dipòsit  de  les  truges,  però  per  contra,  un  cop  cada  2  o  3 
setmanes  es  reparteixen  bales  de  palla  a  la  zona  de  jaç  que  les  mateixes  truges 
escampen.  








‐ Retirar  els  459  m3  de  purí  generats  anteriorment  comportava:  treure  22 
cisternes de suc a 0,5 hora per cisterna,  a un preu de 58€/h. Representava un 
cost anual de 638 €.  
‐ Ara  però  es  dedica  3  hores  cada mig  any  a  escurar  la  nau  amb  la màquina 





















































característiques,  fa  temps que  s’hi  aplica  el  compostatge  en  lloc de purí;  i,  la diferència de 
producció en èpoques o fases menys humides és verdaderament important.  
Des  del  punt  de  vista  agronòmic,  fer  aplicacions  de  compostatge  en  detriment  del  purí 
assegura millors produccions de  farratges  a  la  finca  i  es  redueix  el nitrogen que,  en no  ser 
aprofitat per les plantes, va directament als aqüífers. 
 
 Per  tot  l’exposat anteriorment‐  i entenent que  cada any  serà diferent en  funció de  la 



























A  l’agost del 2012, amb  les obres  i reformes de Benestar Animal  ja molt avançades, va sorgir 
un problema sanitari important a la granja, una recirculació de PRRS16 que provocà nombrosos 




conseqüència,  es  decidí  crear  una  nova  quarantena  per  a  les  llavores  i  fer  una  adaptació 
correcta de 3 mesos. Aquesta mesura ha repercutit en una major estabilitat de la granja. 
 
Des d’aquell moment  s’han pres mesures  sanitàries per a  tot el personal que  va a  realitzar 





















‐ Mateixa genètica, perquè està demostrat que  la genètica te un  impacte  important en 
les coixeres.  
‐ Mateix sistema de Benestar Animal de les truges (màquines electròniques). 














1s 2014 2013 2012 1s 2014  2013  2012
A  220  Nedap  Slat  14,20 15,10 13,90 3,50  6,80  6,60
B  320  Skiöld  Slat  13,00 18,10 14,40 3,60  9,70  6,20
C  250  Skiöld  Slat  15,38 13,20 7,90 3,63  5,29  3,34
D  240  Nedap  Palla 3,90 6,40 8,00 0,80  2,80  4,20










Amb  un  cens  actual  de  240  truges  i,  amb  un  4,46%  menys  d’eliminació  de  truges  anual,  
s’aconsegueix entrar 10 animals menys a l’any per reposició.  










 Fet molt beneficiós a  l’hora del part  ja que els animals pareixen més  ràpid  i amb més 
ímpetu,  aportant  avantatges  en  els  garrins,  que  neixen  més  ràpidament  i  sense 
complicacions. 
 













Any  EDG (mm)  EMG (mm)    Any  Kg de pinso/truja i any 
Kg de pinso/garrí 
deslletat i any 
2010  10,28  52,20    2011  1.146  48 
2011  12,92  54,96    2013  1.137  47 
2012  12,05  51,20         
2013  14,80  10,70         
EDG: Espessor de greix dorsal.  
EMG: Espessor de múscul dorsal. 















Quadre  resum dels  índex productius per  la anàlisis de  l’explotació de  truges, detallat per els 
darrers 4 anys.  
 
Índex  2011  2012  2013  *2014 
Truges presents  191,00 187,00 213,00  223,00
Garrins deslletats per truja i any  24,20 22,10 24,80  27,60
Parts per truja i any  2,36 2,23 2,29  2,37
Garrins nascuts vius per truja i any  30,10 29,00 30,00  33,60
% de repeticions  8,00 10,00 10,00  10,00
*Dades del 1r semestre de 2014. 
Font:Dades del programa reproductiu de la granja. 
 
 S’aprecia que  l’any 2012 es produí una disminució de  la producció de  la granja,  tant de 




 Els  índex de 2013 es  recuperaren, millorant  inclús els de 2011 en  garrins deslletats per 


















*Dades del 1r semestre de 2014. 













Veure dades a l’Annex 1- Produccions. A1.3.1. Dades de producció de la granja els darrers anys. 







Les  reformes  i obres per  l’adaptació d’aquesta explotació  a  la  Llei de Benestar Animal, han 
suposat un increment en les amortitzacions de l’explotació.  
 











































Quadre  de  costos  i  índex més  significatius  per  a  l’avaluació  econòmica  de  les  explotacions 
porcines. 
Consultar Annex 1- Índexs econòmics per a més informació i detalls. 
 
Índex econòmics  2011  2013  *2014 
Cost garrí deslletat (€)  26,4 27,5  24,9
Cost garrí transició (€)  43,6 42,7  39,5
Cost porc engreix (€)  125,4 127,8  115,8
Cost kg en viu (€)  1,2 1,24  1,1
Kg de pinso per truja present i any  1146 1137  1187
Kg total pinso truges per garrí deslletat  49 48  47
Índex de conversió porc d’engreix  2,74 2,73  2,57
*Dades 1r semestre de l’any 2014. 



















 L’impacte  del  preu  del  pinso  provoca  una  desviació  negativa,  aquesta  però,  es  veu 
compensada per la desviació clarament positiva de l’índex de conversió aconseguit per 
l’alimentació. 
Veure Annex 1- Índex econòmics. A1.4.1. Anàlisi de costos de l’explotació i comparació amb 
SIP. 










als  diferents  aspectes  clau.  Per  evitar  repeticions,  en  aquest  punt  es  pretén  únicament 
subratllar els resultats i valoracions de l’adaptació de manera esquemàtica.  

















Veure pàgina 19 de l’Annex 2- Fotografies. Foto 14. 
 
 Millores agronòmiques: 
• Augment de  la  fracció sòlida en 638,5m3/any  i reducció del purí en 459m3/any, 
fet que permet disposar de 9,80 Ha on aplicar compostatge en comptes de purí 
amb les millores agronòmiques que suposa. 
Veure pàgina 55 del treball. Apartat 7.2. Dejeccions. 
Veure pàgina 6 de l’Annex. Gestió anual de dejeccions i nitrogen – després de l’adaptació 
al BA amb jaç de palla. 
• Augment del 7% en  la producció de farratge dels cultius, des de  la utilització del 
compostatge propi, que equival a 1.629’94 €/anuals. 



















Veure pàgina 40 del treball. Taula cost d’implantació del sistema (C). 
• Sistema (E) Alimentació electrònica, 69.731,65 €. 




El  10%  menys  de  consum  de  pinso  per  un  cens  de  200  truges,  suposa  un  estalvi  de 
6.000€/any.  







Veure pàgina 36 del treball del punt Inconvenients de l’apartat 5.2.5. Alimentació electrònica 
(E). 
 
 El  consum  controlat  de  pinso  per  truja  segons  corbes  d’alimentació  afavoreix  que  els 
animals tinguin la condició corporal desitjada. 
Amb  el  mateix  consum  de  Kg  de  pinso/truja  i  any  s’aconsegueix  una  condició 
corporal  pre‐part  homogènia  i  desitjada  que  no  s’aconseguia  abans  i  impossible 
d’obtenir amb els altres sistemes. 
Veure pàgines 60 del treball. Apartat 7.4.4. Condició corporal de les truges. 
 
 Possibilitat d’ampliació a curt i llarg termini sense necessitat d’obres. 
Veure pàgines de la 41 a 45 del treball. Apartat 5.3.3. Estudi de la implementació del sistema 
(E). 






No  s’estableixen  jerarquies,  les  truges  febles  passen  desapercebudes  a  les  fortes  i  la 
convivència és més tranquil∙la. 


















 Amb  les  Zones  calentes  i  zones  de  repòs  clarament  diferenciades  i  correctament 
distribuïdes que es tradueix en disminució de baralles i pèrdues de xip. 




Veure pàgina 48 Maneig i adaptació dels animals. Apartat 5.4.1. Model 1 Nedap-Velos (E1). 
Veure pàgina 53 Finalització del muntatge de totes les instal·lacions, canvi de la resta d’slats i 
aprenentatge dels animals. Apartat 6.Implantació del Sistema, model i tipus de sòl. 
 
 Comprovació de la Possibilitat de treballar amb 80‐82 animals per màquina sense riscos. 
A diferència del que aconsellen els  fabricants  i era dit per  la competència del model, és 
possible treballar amb més de 70 animals. 
 
 Possible ampliació a curt  i  llarg termini sense reformes. Només augmentant el nombre 
d’estacions d’alimentació. 
Estacions  col∙locades  en  sèrie,  més  econòmiques  perquè  comparteixen  la  unitat  de 
separació. El preu per màquina extra és de 5.848,67 €. 
Veure pàgina 49 del treball de Costos econòmics de l’aparta 5.4.1. E1. 
 
Per  a  informació  relacionada  amb  resultats  productius  i  econòmics  de  l’explotació  porcina 







El  sistema  d’alimentació  electrònica  (E)  i  el  model  Nedap‐Velos  (E1),  juntament  amb  un 
planejament exhaustiu de les fases, permeteren la realització de les obres d’adaptació sense 
alterar el funcionament de la granja. Tingueren una durada de mig any. 
Veure pàgina 52 del treball apartat 6. Implantació del sistema, model i tipus de sòl. 










A  títol  personal,  voldria  dir  que  tots  els  coneixements  adquirits  durant  la  carrera  i  la 
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